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ARTIGOS PUBLICADOS PELO VOLUME
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ARTIGOS DE ACORDO COM AS LÍNGUAS
JUL-DEZ 2017 JAN-JUL 2018 JUL-DEZ 2018
18 8200 33 6700 21 56212 32 5297
JAN-JUL 2019
PORCENTAGEM DE PARTICIPAÇÃO DA ARBITRAGEM POR PAÍS
ESTATÍSTICAS EDITORIAIS 2017-2019 Revista Sapientiae. Universidade Óscar Ribas. Luanda-Angola
AUTORES POR NACIONALIDADE
PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES DE ACORDO COM A NACIONALIDADE













JUL-DEZ 2017 JAN-JUL 2018 JUL-DEZ 2018 JAN-JUL 2019
APROVADO EM PROCESSO
VERSÃO EM PORTUGUÊS
DIAS DO PROCESSO EDITORIAL MÉDIO
Média de dias a serem enviados ao autor (revisão do comitê e árbitros),
o tempo médio de resposta depende dos autores
PERCENTAGEM MÉDIA DE REJEIÇÃO27 DIAS 25-30%































JUL-DIC 2017 ENE-JUL 2018 JUL-DIC 2018 ENE-JUL 2019
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE ARBITRAJE SEGÚN PAÍS
ESTADÍSTICAS EDITORIALES 2017-2019 Revista Sapientiae. Universidade Óscar Ribas. Luanda-Angola
AUTORES POR NACIONALIDAD
PARTICIPACIÓN DE AUTORES SEGÚN NACIONALIDAD













JUL-DIC 2017 ENE-JUL 2018 JUL-DIC 2018 ENE-JUL 2019
APROVADOS EN PROCESO
VERSIÓN EN ESPAÑOL
DÍAS DE PROCESO EDITORIAL EN PROMEDIO
Promedio de días para ser enviado al autor (revisión de comité y arbitros),
el tiempo promedio de respuesta depende de los autores
27 DÍAS 25-30%PORCENTAJE DE RECHAZO PROMEDIO
1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4-1 4-2 5-1
18 8200 33 6700 21 56212 32 5297































JUL-DEC 2017 JAN-JUL 2018 JUL-DEC 2018 JAN-JUL 2019
PERCENTAGE OF PARTICIPATION ON PEER REVIEW BY COUNTRY
EDITORIAL STATISTICS 2017-2019 Revista Sapientiae. Universidade Óscar Ribas. Luanda-AngolaENGLISH VERSION
AUTHORS BY NATIONALITY
PARTICIPATION OF AUTHORS ACCORDING TO NATIONALITY













JUL-DEC 2017 JAN-JUL 2018 JUL-DEC 2018 JAN-JUL 2019
APPROVED IN PROCESS
DAYS OF AVERAGE EDITORIAL PROCESS
Average days to be sent to the author (committee review and arbitrators),
the average response time depends on the authors
AVERAGE REJECTION PERCENTAGE27 DAYS 25-30%
1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 4-1 4-2 5-1
18 8200 33 6700 21 56212 32 5297
